High performance biodegradable starch-LDPE nanocomposites prepared via twin screw extruder by İnceoğlu, Funda & Inceoglu, Funda
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